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Saint-Pierre – Rues Victor-Hugo et
Alfred-Lacroix
Opération préventive de diagnostic (2006)
Fabrice Casagrande
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une demande de permis de construire déposée à la Mairie de Saint-Pierre par la Société
d’HLM OZANAM a motivé une prescription de diagnostic pour un terrain situé à l’angle
des  rues  Victor-Hugo  et  Alfred-Lacroix.  L’attribution  du  diagnostic  a  été  notifiée  à
l’Inrap. Cette opération s’est déroulée dans le quartier du Mouillage au sud de la ville,
non loin de l’église paroissiale.
2 Munis d’une pelle mécanique, nous avons procédé à la réalisation de trois tranchées.
Nous avons trouvé des murs et des sols maçonnés. Ils semblent indiquer trois états
d’occupation.  Le  plus  récent  est  une  construction  dont  une  partie  est  encore  en
élévation.  Cet ensemble recouvre un sol  pavé plus ancien qui présente un caniveau
constitué de trois rangées de briques. Le second état dont le sol cité précédemment est
composé d’un mur et d’un seuil qui bordent la rue Victor-Hugo.
3 Un mur construit avec de gros galets et un mortier composé avec du sable de plage noir
appartient à un troisième état encore plus ancien. Une fosse ou un fossé dans lequel
nous avons récolté des briques et des blocs de roche liées par un mortier similaire à
celui décrit précédemment représente une des deux structures en creux trouvées sur le
site.  L’autre  est  une  fosse  sépulcrale  de  l’Époque  coloniale.  Il  pourrait  s’agir  d’une
sépulture isolée. Cependant, la possibilité d’un petit ensemble sépulcral,  voire d’une
portion du cimetière paroissial ne peut être exclue.
4 Nous  avons  réalisé  un  sondage  profond.  Il  a  révélé  une  séquence  stratigraphique
composée d’un paléosol intercalée entre deux couches de ponce. Nous y avons identifié
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des tessons de céramique non tournés,  un fragment de lambis ainsi  que des roches
taillées. Ces objets présentent des caractères amérindiens.
 
Fig. 1 – Localisation du diagnostic sur le cadastre
 
Fig. 2 – Localisation des tranchées et des structures archéologiques
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